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Предисловие 
 
 
Практическое пособие предназначено для лиц, начинающих изучать 
русский язык. 
Задача быстрого усвоения разных аспектов языка и видов речевой дея-
тельности в аудитории, главной целью которой является максимально 
быстрая адаптация в инокультурной среде посредством освоения чужого 
языка и новой культуры, обусловила тесное совмещение грамматического 
и разговорного курсов. Материалы грамматических упражнений и текстов 
позволяют построить диалог с учащимися или создать проблемную ситуа-
цию для обсуждения на занятии. Прерывая подобным образом выполне-
ние упражнения, можно разнообразить грамматическую работу и ориен-
тировать учащихся на отработку навыков устного общения.  
Необходимость успешной социокультурной адаптации в белорусском 
обществе предполагает ориентацию на ускоренное овладение языком по-
вседневного общения. Тексты и упражнения пособия позволяют познако-
мить учащихся с современной русскоязычной культурой. Порядок пред-
ставления грамматического материала обусловлен целевой аудиторией 
курсов, начинающих изучать русский язык с алфавита. Сначала объясня-
ются конструкции опознавания (Кто это? Что это?), учащиеся знако-
мятся с разделением лексики по родам, системой глагольных окончаний           
и временами глаголов несовершенного вида. Важным элементом овладения 
языком считаем обязательное усвоение учащимися предложного и вини-
тельного падежей для описания операций с объектами, ориентации в про-
странстве, а также исчисления времени. В процессе обучения слушатели 
курсов знакомятся с общими стереотипами и типичными ситуациями об-
щения, формулами знакомства и прощания, а также несколькими специ-
ально разработанными темами: «Профессия», «Национальность», «Язык». 
Курс рассчитан в среднем на 40 часов, но может быть увеличен путем  
привлечения дополнительных материалов. 
Практическое пособие предназначено для носителей разных языков. 
Предполагается возможность использования языка-посредника, при этом 
предпочтение отдается английскому языку.  Выбор методики объяснений 
предоставляется преподавателю, который на основе имеющихся примеров 
и таблиц, а также исходя из своего опыта и предпочтений, может выбрать 
то, что соответствует запросам учащегося.  
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РУССКИЙ  АЛФАВИТ 
 
 
Letters Name  of letters 
Sound 
values Letters Name of letters 
Sound 
values 
А а ah ah Р р er r 
Б б be b С с es s 
В в ve v Т т te t 
Г г ge g У у oo oo 
Д д de d Ф ф ef f 
Е е ye ye Х х khah kh 
Ё ё y° yo Ц ц tse ts 
Ж ж zhe zh Ч ч che ch 
З з ze z Ш ш shah shch 
И и ee ee Щ щ shchah shch 
Й й ee-kratkaya y ъ tvyordy znak (disjunctive) 
К к kah k ы i i 
Л л el l ь myahkhkeey znak (soft sing) 
М м em m Э э e e (as in well) 
Н н en n Ю ю yoo yoo, oo 
О о o o Я я yah yah, ah 
П п pe p    
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УРОК 1 
 
Вопросы КТО ЭТО? ЧТО ЭТО? Род существительных.  
Личные местоимения в именительном падеже. 
Стереотипы общения 
 
А а, О о, У у, Э э 
а – э;      а – о;      э – а;     о – а;     а – э – о – у; 
 
Д д, Т т, М м, Н н, Б б, П п, В в, Ф ф 
да, дата, ад, туда 
да – дя;   ду – дю;   до – дё;   дэ – де;   ды – ди; 
эта, тот, тут; 
та – тя;   ту – тю;   то – тё;    тэ – те;    ты – ти;   
 
эта, тот, тут; 
та – тя;   ту – тю;   то – тё;    тэ – те;   ты – ти; 
ма – мя;   му – мю;   мо – мё;   мэ – ме;   мы – ми; 
Ом – он;   том – тон;   дом – Дон; 
на – ня;   ну – ню;   но – нё;   нэ – не;   ны – ни; 
ба – бя;   бу – бю;   бо – бё;   бэ – бе;   бы – би; 
па – пя;   пу – пю;   по – пё;   пэ – пе;   пы – пи. 
 
ва – вя;   ву – вю;   во – вё;   вэ – ве;   вы – ви; 
а – о – у – ы;   у – ы;   бу – бы;   му – мы;   ту – ты;   ы – и;    
мы – бы – ты – вы – ды – ры;   бы – би;   мы – ми;    
ды – ди;   ты – ти;   вы – ви. 
 
С с, 3 з, К к, Г г, X х, Р р 
са – ся;   су – сю;   со – сё;   сэ – се;   сы – си;  
ста – сто – сту;   сва – сво – сву;   сна – сно – сну; 
за – зя;   зу – зю;   зо – зё;   зэ – зе;   зы – зи;   
зва – зво – зву;   зна – зно – зну; 
ка ку ко ке ки 
га гу го ге ги 
ха ху хо хе хи 
ра – ря;   ру – рю;   ро – рё;   рэ – ре;   ры – ри; 
ай – ой – ей – уй – ый – ий. 
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Вопросы  КТО ЭТО?  ЧТО ЭТО? 
 
– Это дом? 
– Да, это дом. 
– Это студент? 
– Да, это студент. 
 
Exercise 1. Answer the questions using the model. (Дайте ответы на во-
просы по модели). 
 
Модель: Это дом? – Да, это дом. 
 
1) Это стол? 2) Это книга? 3) Это ручка? 4) Это шкаф? 5) Это студент? 
6) Это учитель? 7) Это врач? 8) Это лампа? 
 
– Это ручка? 
– Нет, это не ручка. Это карандаш. 
 
Exercise 2. Answer the questions using the model. (Дайте ответы на 
вопросы по модели). 
 
Модель:  Это дом? (гараж).  
   – Нет, это не дом. Это гараж. 
 
1) Это карандаш? (маркер) 2) Это ручка? (линейка) 3) Это окно? 
(дверь) 4) Это дверь? (окно) 5) Это книга? (журнал) 6) Это журнал? (газета) 
7) Это тетрадь? (блокнот) 8) Это стул? (кресло) 9) Это доска? (стена) 
10) Это школа? (почта) 11) Это сумка? (рюкзак)  
 
– Что это? 
– Это стол. 
– Кто это? 
– Это студент. 
 
Exercise 3. Ask the questions «Кто это?» or «Что это?». Дайте отве-
ты на вопросы «Кто это?» or «Что это?». 
 
Модель:  ... ? – Это студент. 
                  – Кто это? – Это студент. 
 
1) ..? – Это секретарь. 2) ..? – Это телефон. 3) ..? – Это мужчина. 4) ..? – 
Это машина. 5) ..? – Это компьютер. 6) ..? – Это актриса. 7) ..? – Это 
солнце. 8) ..? – Это директор. 9) ..? – Это таксист. 10) ..? – Это книга.             
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11) ..? – Это музыкант. 12) ..? – Это ресторан.  
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Мужской род Женский род Средний род Множественное 
число 
он она оно они 
 
Он:  телефон, директор, студент, класс, стол, музей, словарь. 
 
!!! папа, дедушка, дядя, мужчина 
 
Она:  машина, женщина, девочка, проблема, семья, ночь. 
 
Оно:  окно, письмо, море, солнце, вино. 
 
!!! время, имя 
 
 
Exercise 4. Select the correct option. (Выберите правильный вариант). 
 
Он Она Оно 
   
 
Книга, море, класс, телефон, актриса, папа, окно, стол, сумка, 
мужчина, музей, семья, дом, студентка, журнал, письмо, газета, 
бизнесмен, ночь, парк, турист, солнце, спортсменка, ресторан. 
 
Exercise 5. Ask questions and answer them. (Задайте вопросы и ответь-
те на них). 
 
Модель: –  Где телефон? – Вот он.  
                  –  Где книга? – Вот она. 
 
1) Где окно? – ...   2) Где машина? – ...  3) Где студент? – ... 4) Где про-
блема? – ...  5) Где ресторан? – ...  6) Где студентка? – ...  7) Где Иван? – ...   
8) Где директор? – ...  9) Где актриса? – ... 10) Где письмо? – ... 11) Где ту-
рист? – ... 12) Где сумка? – ... 13) Где журнал? – ... 14) Где газета? – ...           
15) Где музей? – ...  
 
Exercise 6. Ask questions and answer them. (Задайте вопросы и ответь-
те на них). 
 
Модель: –  Кто это? – Это Лена. 
                  –  Кто она? – Она секретарь. 
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                  –  Кто это? – Это Дима.  
–  Кто он? – Он студент. 
 
1) Андрей – солдат. 2) Анна – студентка. 3) Виктор – футболист. 
4) Сергей – инженер. 5) Мария – актриса. 6) Владимир – таксист. 7) Ольга – 
гид. 8) Антон – адвокат. 9) Игорь – музыкант. 10) Наташа – журналистка. 
11) Ира – экономист. 12) Иван – капитан. 
 
 
 
ПОЧИТАЕМ! 
 
Здравствуйте! – До свидания! 
Привет! – Пока! 
Спасибо! – Пожалуйста! 
 
 1. Образуйте женские фамилии, используя модель. 
 
Модель:  Светлов – Светлова  
 
Петров – ... 
Сергеев – ... 
Михайлов – ... 
Журбин – ... 
Панин – ... 
 
2. Образуйте мужские и женские отчества, используя модель. 
 
Модель:  Борис – Борисович – Борисовна 
 
Антон – ... – … 
Андрей – ... – … 
Сергей – ... – …  
Виктор – ... – … 
 
 
  
Текст 1 
 
– Здравствуй, Лена! Очень рад тебя видеть. – Здравствуй, Олег! Я тоже 
рада. Как твои дела? – Отлично. А твои? – Тоже отлично. – До свидания, 
Лена. – До свидания, Олег. 
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Текст 2 
 
– Привет, Света! – Привет, Саша! – Как твои дела, Света? – Хорошо.  
А твои? – Отлично. – Я очень рада тебя видеть. – Я тоже рад. – До завтра. – 
Пока. 
 
 
Текст 3 
 
– Здравствуйте, Николай Иванович! – Здравствуйте, Павел Андреевич! 
Рад вас видеть. –  Я тоже очень рад. – Как ваши дела? – Спасибо, хорошо. 
А ваши? – Спасибо, всё в порядке. – До свидания. – До свидания. 
 
 
Текст 4 
 
– Доброе утро, Ахмет! – Доброе утро, Надир! – Как твои дела, Джон? – 
Спасибо, ничего. А твои? – Спасибо, нормально. Рад тебя видеть. – Я тоже 
рад. – Ну, пока. – До встречи. 
 
 
Текст 5 
 
– Добрый день, Сафаа! Добрый день, Виктория! – Как твои дела? – 
Спасибо, плохо. – Извини. – Ничего. А как твои дела, Сафаа? – Спасибо, 
нормально. – Пока. – Пока. 
 
 
Текст 6 
 
– Добрый вечер, Олег Иванович! Рад вас видеть. – Добрый вечер, 
Хайдар! Я тоже рад. Как ваши дела? – Спасибо, всё хорошо. А ваши? – 
Тоже хорошо. – Извините, Олег Иванович, можно позвонить? – Да, 
пожалуйста. 
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УРОК 2 
 
Винительный падеж личных местоимений.  
1-е и 2-е спряжение глаголов. Вопросы  КАК?  КОГДА?  
ЧТО ДЕЛАТЬ? Знакомство. Представление 
 
– Что ты делаешь? 
– Что вы говорите? 
– Как вас зовут? 
– Меня зовут Света. 
 
I группа: ЗНАТЬ 
 
Я знаЮ                              
Мы знаЕм 
Ты знаЕшь                        
Вы знаЕте 
Он, Она знаЕт                   
Они знаЮт 
II группа: ГОВОРИТЬ 
 
Я говорЮ                       
Мы говорИм 
Ты говорИшь                
Вы говорИте 
Он, Она говорИт           
Они говорЯт 
  
I группа: знать, делать, играть, думать, работать, слушать, 
понимать, повторять, читать, спрашивать, отвечать, отдыхать, 
изучать, гулять, завтракать (– завтрак), обедать (– обед), ужинать 
(– ужин). 
II группа: говорить, курить, смотреть, помнить, спешить 
(cneшу, спешишь ... спешат). 
 
 
Exercise 1. Choose a pronoun  «я, ты, он, она, мы, вы, они». (Выберите 
местоимения «я, ты, он, она, мы, вы, они»). 
 
1) …спрашиваем; …спрашиваешь; …спрашивает; …спрашиваю;          
…спрашивают; спрашиваете;  2) …обедает;  …обедаю;  …обедаешь; 
…обедают;  …обедаете;  …обедаем; 3) …повторяют; …повторяем; 
…повторяете; …повторяю; …повторяет; … повторяешь; 4) …ужинаешь; 
…ужинаете; …ужинаем; …ужинают; …ужинаю; …ужинает; 5) …слу-
шаете; …слушаем; …слушаю; …слушает; …слушаешь; …слушают;             
6) …отвечаешь; …отвечают; …отвечаю; …отвечаем; …отвечаете; 
…отвечает; 7) …говорит; …говорю; …говоришь; …говорите; …говорят; 
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…говорим; 8) …смотрят; …смотрим; …смотришь; …смотрю; …смотрите; 
…смотрит; 9) …помните; …помнят; …помню; …помним; …помнит; 
…помнишь; 10) …спешу; …спешат; …спешим; …спешит; …спешишь; 
…спешите. 
 
Exercise 2. Choose aп ending using the model. (Выберите окончания по 
модели). 
 
Модель: Мы говор__  – Мы говорим. 
 
1) Я слуша__  2) Она не отвеча__  3) Мы игра__  4) Ты не слуша__  5) Я 
дума__, что это стол. 6) Они сейчас отдыха__  7) Что вы дела. __?  8) Что 
ты изуча__?  9) Я не завтрака__ 10) Мы ужина__ 11) Что он спрашива__? 
12) Я повторя__!  13) Они не работа__  14) Что ты сейчас дела__? 15) Мы 
это понима__ 16) Что ты говор__?  17) Я не помн__, кто это. 18) Они кур__ 
19) Что вы смотр__?  20) Мы смотр__ кино. 21) Вы помн__, кто я?  22) Я не 
зна__, кто вы! 
 
Exercise 3. Answer the questions using the words given in brackets. Дайте 
ответы на вопросы, используя слова в скобках). 
 
Модель:   – Что вы сейчас (делать)? – Я сейчас (читать). 
                  – Что вы сейчас делаете? – Я сейчас читаю. 
 
1) Ты (знать), кто это? 2) Я (спрашивать), а вы (отвечать). 3) Он не 
(слушать). 4) Они сейчас (завтракать). 5) Ты сейчас (работать)? – Нет, я 
сейчас (отдыхать). 6) Он не (понимать). 7) Что вы (делать)? – Я (думать). 
8) Ты сейчас (работать), а мы (обедать). 9) Они (говорить), а мы (слушать). 
10) Вы (смотреть) телевизор? – Да, мы (смотреть) футбол. 11) Ты 
(помнить), что это? – А ты (думать), что я не (помнить)? 12) Вы 
(отдыхать)? – Нет, мы (курить) и (говорить). 13) Ты не (курить)? – Ты 
(знать), что я не (курить). 14) Что ты (делать)? – Я (спешить), а ты не 
(спешить)? 
 
– Он читает текст? 
– Да, он читает текст. 
 
 
– Он читает текст? 
– Нет, он не читает 
текст. 
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Exercise 4. Answer the questions first in the affirmative and then in the 
negative. (Дайте ответы на вопросы сначала в утвердительной, затем             
в отрицательной форме). 
 
1) Он слушает радио? 2) Она читает письмо? 3) Они повторяют текст? 
4) Она читает журнал? 5) Студент знает правило? 6) Студентка понимает 
текст? 7) Анна и Сергей знают правило? 8) Вы понимаете текст? 9) Вы 
слушаете радио? 10) Вы читаете журнал? 11) Ты знаешь правило? 12) Ты 
повторяешь текст? 13) Вы повторяете диалог? 14) Ты понимаешь предло-
жение? 
 
Я – МЕНЯ 
ТЫ – ТЕБЯ 
ОН – ЕГО 
ОНА – ЕЁ 
МЫ – НАС 
ВЫ – ВАС 
ОНИ – ИХ 
 
 
–  Здравствуйте! Как вас зовут? 
–  Меня зовут Сергей. А вас? 
–  А меня Наташа. Вы музыкант? 
–  Нет, я адвокат. А вы? 
–  А я экономист. 
–  Как тебя зовут? 
–  Меня зовут Аня. 
–  А меня Витя. 
–  Я студентка. А ты кто? 
–  А я футболист. 
 
 
Exercise 5. Using the words given in brackets. (Используйте слова в скоб-
ках). 
 
Модель:  Вы (я) не слушаете.  –  Вы меня не слушаете. 
 
1) Алло! Я (вы) слушаю. 2) Ты (я) понимаешь? 3) Кто это? Я (он) не 
знаю... 4) Я (ты) спрашиваю! 5) Ты (мы) знаешь? 6) Как (она) зовут?            
7) Я (они) не понимаю. 8) Я (вы) сейчас не спрашиваю. 9) Ты (я) 
помнишь? – Да, я (ты) помню. 10) Как (он) зовут? – Я не помню, как (он) 
зовут. 11) Вы (она) помните? – Да, (она) зовут Анна. 12) Ты говоришь, 
что ты (они) знаешь? 
 
Exercise 6. Insert the pronouns in the appropriate form. (Вставьте ме-
стоимение в нужной форме). 
 
Модель:    Это Вася.  Я ... знаю. 
                    Это Вася.  Я его знаю. 
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1) Это актриса. Я... знаю. 2) Это Ваня. Я... знаю. 3) Это книга. Мы...  
читаем. 4) Вы профессор? Я... не понимаю. 5) Это работа. Ты... делаешь.                
6) Я актриса. Вы... знаете? 7) Что они делают? Я... не знаю. 8) Вы знаете, 
кто мы? Вы... слушаете? 9) Музыкант играет. Мы... слушаем. 10) Ты сту-
дент? Я... помню! 11) Я клоун. Вы... помните? 12) Кто они? Кто... знает? 
 
Exercise 7. Choose verbs and make appropriate forms.(Выберите глаголы 
и образуйте соответствующую форму).  
 
1) Это парк. Здесь мы...  2) Это ресторан. Здесь вы..,... и...  3) Это биб-
лиотека. Там я... 4) Это турист. Он... 5) Вот дети. Они... 6) Он инженер. 
Он... 7) Это актёр, а это журналист. Журналист.., а актёр... 8) Я его... Он 
адвокат. 9) Вот клуб. Там мы... (завтракаете, знаю, читаю, ужинаете, 
работает, гуляем, обедаете, спрашивает, играют, отвечает, отдыхаем, 
гуляет). 
 
Exercise 8. Answer the questions. (Дайте ответы на вопросы). 
 
1)  Это парк. Что вы здесь делаете? 
2)  Это библиотека. Что вы здесь делаете? 
3)  Это кафе. Что вы здесь делаете? 
4)  Это класс. Что вы здесь делаете? 
5)  Это цирк. Что вы здесь делаете? 
6)  Это ресторан. Что вы здесь делаете? 
7)  Это театр. Что вы здесь делаете? А что делают актёры? 
 
Exercise 9. Make the dialogues using the model. (Образуйте диалоги по 
модели). 
 
Модель:   –  Извините, кто это? 
–  Это Катя. 
–  А кто она? 
–  Она спортсменка. 
–  А что она делает? 
–  Я думаю, она отдыхает.  
 
1) Слава – музыкант – играть. 2) Владимир – таксист – обедать. 3) Иван 
– учитель – читать. 4) Ольга – гид – гулять. 5) Сергей – инженер – 
работать. 6) Мария – актриса – завтракать. 7) Дима – студент – ужинать. 
8) Катя – журналистка – говорить. 
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Вопрос  КАК? 
 
– Как он знает урок? 
– Он знает урок хорошо. 
 
 
Exercise 10.  Answer the questions. (Дайте ответы на вопросы). 
 
Модель:   –  Как он читает: хорошо или плохо? 
                  –  Он читает хорошо. 
 
1) Как вы знаете диалог, хорошо или плохо? 2) Как Анна отвечает урок, 
правильно или неправильно? 3) Как говорит Мария, громко или тихо?              
4) Как вы понимаете текст, плохо или хорошо? 5) Как вы говорите по-
русски, быстро  или медленно? 6) Как они слушают урок, внимательно или 
невнимательно? 7) Как читает преподаватель, медленно или быстро? 
 
Exercise 11. Answer the questions using the words given in brackets. 
(Дайте ответы на вопросы, используя слова в скобках). 
 
Модель:   –  Как он читает? (медленно) 
                  –  Он читает медленно. 
 
1) Как Борис читает по-русски? (хорошо). 2) Как он читает по-
английски? (плохо). 3) Как студенты отвечают урок? (правильно). 4) Как 
Анна читает текст? (быстро). 5) Как Нина знает алфавит? (плохо). 6) Как 
она рассказывает текст? (медленно). 7) Как она читает диалог? (громко). 
8) Как студенты слушают урок? (внимательно). 9) Как они говорят по-
русски? (медленно) 10) Как говорит радио? (тихо). 
 
Exercise 12. Complete the sentences using the antonyms of the italicised 
words. (Закончите предложения, используя антонимы выделенных  слов). 
 
Модель:   Он читает быстро, а я...  
                  Он читает быстро, а я читаю медленно. 
 
1) Студент отвечает громко, а студентка... 2) Сестра говорит быстро,   
а брат... 3) Нина читает тихо, а Павел... 4) Мэри говорит по-русски плохо, 
а Анна... 5) Студентка слушает урок внимательно, а студент... 6) Я знаю 
урок хорошо, а ты... 7) Вы рассказываете текст правильно, а они... 8) Он 
говорит по-русски правильно, а мы…  
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Exercise 13. Answer the questions using the words «хорошо – плохо, 
быстро – медленно, громко – тихо, правильно – неправильно,  вниматель-
но – невнимательно». (Дайте ответы на вопросы). 
 
Модель:  –  Как он слушает? 
                –  Он слушает внимательно. 
 
1) Как студент читает? 2) Как он знает текст? 3) Как студентка 
отвечает урок? 4) Как она говорит по-русски? 5) Как Лида рассказывает 
текст? 6) Как студенты слушают текст? 7) Как вы знаете урок? 8) Как вы 
говорите по-русски? 9) Как вы понимаете по-русски? 
 
 
Вопрос  КОГДА? 
 
 
 
 
 
 
Что? Когда? Что? Когда? 
утро утром ночь ночью 
день днем полдень в полдень 
вечер вечером полночь в полночь 
 
 
Exercise 14. Read the questions and answers them. (Прочитайте вопросы 
и дайте на них ответы). 
 
Модель:   –  Когда вы завтракаете: утром или днём? 
             –  Я завтракаю утром. 
 
1)  Когда вы обедаете: днём или вечером? 
2)  Когда вы ужинаете: вечером или днём? 
3)  Когда вы слушаете радио: утром или вечером?  
4)  Когда вы работаете, днем или утром? 
5)  Когда вы отдыхаете, днем или вечером? 
6)  Когда вы читаете газеты, утром или вечером? 
 
Exercise 15. Answer the questions using the words and phrases «утром, 
днем, вечером; рано утром, поздно вечером». (Дайте ответы на вопросы, 
используя предлагаемые слова и фразы). 
– Когда вы слушаете радио? 
– Я слушаю радио вечером. 
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Модель:   – Когда вы завтракаете? 
                  – Я завтракаю утром. 
 
1) Когда вы обедаете? 2) Когда вы ужинаете? 3) Когда вы завтракаете? 
4) Когда вы читаете газеты? 5) Когда Юрий отдыхает? 6) Когда он 
слушает радио? 7) Когда он читает газеты? 8) Когда он ужинает? 
 
 
 
ПОЧИТАЕМ! 
 
Текст 1 
 
Давайте познакомимся. Меня зовут Джон. Моя фамилия Смит. Я сту-
дент. А это мой друг. Его зовут Жан. Его фамилия Венсан. А это моя 
подруга. Её зовут Анна. Её фамилия Свенсон. Она студентка. А это наш 
преподаватель. Его зовут Сергей Иванович Матвеев. 
 
Ответьте на вопросы к тексту: 
 
1) Как меня зовут? 2) Как моя фамилия? 3) Кто я? 4) А кто это? 5) Как 
его зовут? 6) Как его фамилия? 7) Это моя подруга? 8) Как её зовут?             
9) Как её фамилия? 10) Она студентка? 11) Это наш преподаватель?  
 
 
Текст 2 
 
Познакомьтесь, пожалуйста, это моя подруга Джалиля. Она студентка. 
Это мой друг Надир. Он тоже студент. А это наш преподаватель. Её зовут 
Татьяна Ивановна Светлова. Светлова – это её фамилия. Татьяна – это её 
имя. Ивановна – её отчество. А как вас зовут? Как ваше имя? Как ваше 
отчество. Как ваша фамилия? 
   
Ответьте на вопросы к тексту: 
 
1) Кто это? 2) Как её зовут? 3) Кто она? 4) Франц – мой друг? 5) Он 
студент? 6) А кто это? 7) Как её зовут? 
 
 
Текст 3 
 
– Давайте познакомимся. Я ваш преподаватель. Меня зовут Игорь 
Николаевич Моисеев. – Очень приятно. – Мне тоже. А вы – мои студенты. 
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Как вас зовут? – Меня зовут Мухаммад. – Меня зовут Имад. – Меня зовут 
Тэйм. Мухаммад, а как ваша фамилия? – Моя фамилия Азис. – Имад, а как 
ваша фамилия? – Моя фамилия Амани. – Тэйм, а как ваша фамилия? – 
Моя фамилия Амин. – А как ваши дела? – Спасибо, отлично. 
  
 
Текст 4 
 
Я студент. Меня зовут Юрий, можно Юра. Юрий – это моё имя. Моё 
отчество – Сергеевич. Моя фамилия – Некрасов. Я – Юрий Сергеевич           
Некрасов. А это мой друг. Его фамилия – Андреев, его имя – Борис, его 
отчество – Михайлович. Он – Борис Михайлович Андреев. Он тоже 
студент. А это моя подруга. Её имя Надежда, можно Надя. Её отчество – 
Алексеевна, ее фамилия – Петрова. Она – Надежда Алексеевна Петрова. 
Она тоже студентка. 
  
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Кто Юра? 2) Как его отчество? 3) Как его фамилия? 4) А кто это?           
5) Как его фамилия? 6) Как его имя? 7) Как его отчество? 8) Он студент? 
9) Надя – подруга Юры? 10) Как её отчество? 11) Как её фамилия? 
12) Надя — преподаватель? 
 
 
1. Найдите в текстах слова, обозначающие: а) имена, б) отчества,             
в) фамилии. 
 
2.  Вставьте пропущенные слова в следующие предложения. 
 
Меня... Имад.   ...зовут Тэйм. Её зовут... Это... преподаватель. Его 
зовут... Это... подруга. Это... друг. Его/её фамилия... Её/его отчество... 
Моё… Игорь. 
  
3. Перескажите один из текстов. 
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УРОК 3 
 
Множественное число существительных.  
Притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш.  
Имя прилагательное  
 
Это стол. – Это столы. 
Это машина – Это машины. 
Это окно – Это окна. 
 
ОН    -ы / -и ОНО    -а / -я ОНА    -ы / -и 
магазин – магазины  
секретарь – секретари  
парк – парки  
врач – врачи 
музей – музеи 
слово – слова 
море – моря 
машина – машины 
семья – семьи  
книга – книги  
ночь – ночи 
(к, г, х) + И 
(ч, ш, ж, щ) + И 
 (к, г, х) + И 
(ч, ш, ж, щ) + И 
 
!!! сосед – соседи;  
!!! дом – домá, город – города, берег – берегá, лес – леса, остров – 
 
–
 
 
, вечер – вечерá;  
учитель – учителя, профессор – профессора, доктор – доктора, повар – 
повара; 
!!! брат – братья, сын – сыновья, друг – друзья, муж – мужья, дерево – 
деревья, лист – листья, стул – стулья; 
!!! мать – матери, дочь – дочери; 
!!! сестра – сёстры, жена – жёны; 
!!! человек – люди, ребёнок – дети; 
ОНИ: родители, часы, очки, деньги, брюки, джинсы. 
 
Exercise 1. Complete the sentences. (Дополните предложения). 
 
Модель:  Это экономист. Он работает... 
                 Это экономисты. Они работают. Я тоже работаю.  
1) Это журналист. Он читает... 2) Это актриса. Она играет... 3) Это 
таксист. Он отдыхает... 4) Это гид. Он говорит... 5) Это студент. Он 
слушает... 6) Это студентка. Она отвечает... 7) Это капитан. Он курит...             
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8) Это друг. Он ужинает... 9) Это брат. Он завтракает... 10) Это спортсмен. 
Он спешит... 
 
Exercise 2. Replace the plural by the singular. (Замените множе-
ственное число единственным). 
 
Модель:  Где окна? – Вот окно. 
 
Где автобусы? Где магазины? Где письма? Где машины? Где стулья? 
Где телефоны? Где словари? Где музыканты? Где дома? Где актрисы? Где 
компьютеры? Где часы? Где сумки? Где рестораны? Где журналисты? Где 
киоски? Где книги? Где студенты? Где туристы? Где студентки? Где 
деньги? Где друзья? Где столы? Где журналы? Где газеты? 
 
Exercise 3. Put the nouns in the plural and replace the plural by the           
singular. (Образуйте форму множественного числа, затем – единствен-
ного числа).  
 
Модель:    Это книг__ 
                   Это книги. – Это книга. 
 
Это сумк__ ; это ресторан__ ; это письм__ ; это студентк__ ; это 
турист__ ; это студент__ ; это актрис__ ; это внук__ ; это газет__ ; это 
окн__ ; это журнал__ ; это телефон__ ; это компьютер__ ; это 
журналистк__ ; это экономист__ ; это бабушк__ ; это машин__ ; это 
магазин__ ; это актёр__ ; это портрет__ ; это дом__ ; это инженер__ ; это 
групп__  
 
 
Притяжательные местоимения  мой, твой, наш, ваш 
 
Это мой (твой) журнал.  
Это моя (твоя) книга. 
Это мое (твоё) письмо. 
Это наш (ваш) дом. 
Это наша (ваша) школа.  
Это наше (ваше) окно. 
 
 
Exercise 4. Insert the possessive pronouns in the appropriate form. 
(Вставьте притяжательные местоимения в нужной форме). 
 
Модель: Это... комната. 
          Это моя комната. 
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А. Мой, моя, моё 
1) Это... стол. 2) Это... ручка. 3) Это... карандаш. 4) Это... пальто. 
5) Это...  газета.  6)  Это...  друг.  7) Это...  мать. 
 
Б. Твой, твоя, твоё 
1) Это...  журнал? 2) Это... комната? 3) Это… письмо? 4) Это... папка?           
5) Это... учебник?  6) Это... товарищ?  7) Это... сестра? 
 
В. Наш, наша, наше 
1) Это... школа. 2) Это... дом. 3) Это... библиотека. 4) Это... 
университет. 5) Это... клуб. 6) Это... студентка. 7) Это… преподаватель. 
8) Это...  окно. 
 
Г. Ваш, ваша, ваше 
1) Это... письмо? 2) Это... газета? 3) Это... ручка? 4) Это... журнал?             
5) Это... радио? 6) Это... преподаватель? 7) Это... студент? 
 
 
КТО? ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ? ЧЬИ? 
Я Мой дом Моя мама Моё окно Мои друзья 
ТЫ Твой друг Твоя книга Твоё слово Твои дети 
ОН/ОНО Его стул Его сестра Его бюро Его коллеги 
ОНА Её брат Её сумка Её письмо Её родители 
МЫ Наш класс Наша семья Наше метро Наши люди 
ВЫ Ваш телефон Ваша чашка Ваше вино Ваши часы 
ОНИ Их стол Их машина Их кафе Их деньги 
 
 
Exercise 5. Insert the appropriate questions Чей?; Чья?; Чьё?; Чьи? 
(Вставьте нужные вопросительные слова). 
 
1) ...это книга? 2) ...это словарь? 3) ...это письмо? 4) ...это документы? 
5) ...это родители? 6) ...это компьютер? 7) ...это группа? 8) ...это дом?                
9) ...это стул? 10) ...это газеты? 11) ...это проблема? 12) ...это сумка?               
13) ...это журнал? 14) ...это вопрос? 15) ...это часы? 16) ...это деньги? 
17) ...это сигареты? 18) ...это идея? 19) ...это кофе? 20) ...это вино? 
21)  ...это сын? 22)  ...это машина? 23)  ...это кафе? 
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Exercise 6. Insert the appropriate possessive pronouns. (Вставьте нуж-
ные притяжательные местоимения). 
 
А. Мой – моя – моё – мой 
Меня зовут Ира. Ира – это моё имя. Моя фамилия – Орлова, моё отче-
ство – Максимовна. Ирина Максимовна Орлова. Это моя семья: ...муж,            
...сын, ...дочь, ...брат, ...сестра, ...папа, ...бабушка и дедушка. Это... дом         
и... собака. 
 
Б. Твой – твоя – твоё – твой 
Ты секретарь.  Это ...стол, ...письмо, ...телефон, ...факс, ...документы, 
...компьютер, ...лампа, ...часы, ...словарь. 
 
В. Наш – наша – наше – наши 
Мы  журналисты. ...журнал, ...газета, ...компьютер, ...новости, ...деньги, 
...сигареты. 
 
Г. Ваш – ваша – ваше – ваши 
Вы директор. ...деньги, ...секретарь, ...часы, ...газета, ...машина, ...теле-
фоны, ...идея. 
 
Exercise 7. Insert the appropriate possessive pronouns. (Вставьте нуж-
ные притяжательные местоимения). 
 
Модель:   Сестра живёт здесь. Это... комната. Это её комната. 
 
1) Студент учит уроки. Это... учебник. 2) Я читаю журнал. Это... 
журнал. 3) Вы пишете письмо. Это... ручка. 4) Ты учишь слова. Это... 
словарь. 5) Отец дома. Это... пальто. 6) Мы сидим здесь. Это... класс.             
7) Они работают здесь. Это... место. 8) Студенты пишут упражнение. 
Это... домашнее задание. 9) Студентка пишет. Это... ручка. 
 
 
Имя прилагательное 
 
Прилагательные с основой на твёрдый и мягкий согласный 
 
Это новый дом. 
Это новая студентка. 
Это новое окно. 
Это зимний день. 
Это зимняя куртка. 
Это зимнее пальто. 
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Это новые книги. Это зимние сапоги. 
Exercise 8. Supply the adjective красный, белый, серый, жёлтый, чёр-
ный, зелёный, тёмный, светлый to each of these nouns. (Образуйте слово-
сочетания с данными существительными и прилагательными). 
 
Модель:  белый мел, чёрная ручка, тёмное пальто, зелёные лампы. 
 
1)  Карандаш, костюм, портфель, стол, конверт, автобус; 
2)  Рубашка, машина, стена, ручка, тетрадь, лампа, папка; 
3)  Пальто, платье, здание; 
4)  Дома, ручки, тетради, карандаши, плащи, стены. 
 
Exercise 9. Answer the questions using the words плохой, маленький, 
веселый, громкий, быстрый, дорогой, ужасный, горячий. (Дайте 
ответы на вопросы, используя следующие  слова). 
 
1) Это хорошая идея? 2) Это большой магазин? 3) Это хороший 
телевизор? 4) Это тихая музыка? 5) Это скучный фильм? 6) Это 
медленный автобус? 7) Это дешёвая машина? 8) Это красивая музыка? 
9) Это холодная вода? 
 
 
 
ПОЧИТАЕМ! 
 
Текст 1 
 
Я смотрю и вижу: это ты. Ты кто? Я не знаю, кто ты. Ты смотришь             
и видишь: это я. Кто я? Я не знаю, кто я! Ты знаешь, кто я. Ты говоришь: 
«Мой ребёнок». Я твой ребёнок! Ты знаешь, кто ты. Ты говоришь: «Я ма-
ма!» Я знаю, кто ты! Ты моя мама! 
Я смотрю и вижу – это он. Кто он? Ты говоришь: «Это папа». И он го-
ворит: «Я – твой папа!» Я понимаю: это мой папа! 
А это кто? Кто они? Ты говоришь: «Это бабушка и дедушка, это брат  
и сестра...» Это мой бабушка и дедушка, мой брат и сестра! 
Мы – семья! Я понимаю: я родился. 
 
 
Текст 2 
 
Сегодня идёт дождь. Очень пасмурно. Погода плохая. У всех людей 
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зонты. Все спешат. Я тоже спешу, потому что я преподаватель. Скоро            
у меня урок. «Сегодня непогода», – говорю я. Студенты не понимают. 
«Какая непогода? Что это значит? Какое интересное слово!»  И студенты 
смеются. А вы знаете, что такое «непогода»? 
 
Скажите, правильно или нет. 
 
1) Сегодня светит солнце. 2) Сегодня очень пасмурно. 3) Все не спешат 
и идут очень медленно. 4) Я тоже не спешу. 5) Какая сегодня хорошая 
погода! 6) Непогода – очень интересное слово. 
 
 
Текст 3 
 
Мой любимый цвет – красный. Он очень красивый и яркий. Ещё я 
люблю оранжевый. Потому что он тёплый и энергичный. Синий цвет я 
тоже люблю. Он холодный и спокойный. И жёлтый цвет люблю. Это 
солнечный и весёлый цвет. Ещё мой любимый цвет – голубой! Он свежий 
и приятный, как море. Или как небо. Но мой самый любимый цвет – 
зелёный. Это прекрасный цвет! Потому что  мои глаза – зелёные! 
 
 
Текст 4 
 
Вот интересная фотография. Это мы, а это море. Вот мой сын Николай. 
Он студент. Это моя дочь Анна. Она студентка. Это мой сын Антон. Он 
школьник. Это моя дочь Катя, а это моя дочь Настя. Они школьницы. Это 
мой муж Михаил, он много работает. 
– Они все – ваши дети? 
– Да, это мои дети. А я – мать-героиня. Вот моя медаль. 
– Вы сейчас работаете? 
– Да, я работаю, я учительница. 
– У вас очень большая семья! 
– Да, большая. Главное – мы всегда вместе!  
 
1. Распределите слова по группам: семья, фотография, море, сын, сту-
дент, дочь, студентка, школьник, школьница, дети, муж, медаль, герой. 
 
Кто? Что? 
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2. Расскажите о своей семье. 
Текст 5 
 
Это Клара. А это магазин «Зара». Это её любимый магазин. Здесь 
большая распродажа. Скидка – 50 процентов. Клара уже 4 часа здесь.            
И вот результат. Вот новое красивое платье. Это другое платье. Оно тоже 
красивое и очень дорогое. А это новая юбка. Очень красивая юбка. Это 
замечательный летний костюм. Это новая тёплая шапка и новый тёплый 
шарф. Это очень красивое пальто. А это новая шуба. Очень-очень доро-
гая! 
Это муж Клары. Он сердится. 
– Клара, это очень много! 
– Дорогой, это немного! Твоя жена – молодая и красивая. Ты – богатый 
бизнесмен. А это твой новый галстук! Правда, красивый? 
– Да, красивый... Но я уже не богатый, я бедный... 
 
Найдите в тексте прилагательные к словам. 
 
Магазин – … ; распродажа – … ; костюм – … ; юбка – … ; платье – … ; 
шарф – … ; шапка – … ; пальто – … ; шуба – … ; галстук – … ; бизнесмен 
– … ; жена  – …  
 
 
Текст 6 
 
Это Ольга Петровна. Она завтракает. Это её сын. Его зовут Дима. Он 
играет. Это его папа. Его зовут Игорь. Он отдыхает. Это его брат. Его 
зовут Владимир. Он ужинает. Это его жена. Её зовут Катя. Она читает. 
Это его мама. Её зовут Светлана Олеговна. Она смотрит телевизор. Это её 
муж, Пётр Ильич. Он гуляет. Это их внук, Дима. Он играет. Это его 
дедушка и бабушка, а Владимир и Катя – его дядя и тётя. 
 
1. Выполните задание по модели. 
 
Модель:  Сын – …  Сын – дочь. 
 
1) Папа – … 2) Бабушка – … 3) Дядя – … 4) Внук – … 5) Брат – …            
6) Кузен – …  
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УРОК 4 
 
Конструкция У НЕГО (У НЕЕ) ЕСТЬ… Прошедшее 
время глаголов. Предложный падеж существительных. 
Профессия. 
 
Я – У МЕНЯ   
ТЫ – У ТЕБЯ     +  ЕСТЬ 
ОН – У НЕГО 
ОНА – У НЕЁ 
МЫ – У НАС 
ВЫ – У ВАС        +  ЕСТЬ 
ОНИ – У НИХ 
 
 
Exercise 1. Using the words given in brackets. (Используйте слова, дан-
ные в скобках). 
 
Модель:  У (я) есть вопрос.  – У меня есть вопрос. 
 
1) У (вы) есть деньги. 2) У (он) есть брат. 3) У (ты) есть билет? 4)  У (мы) 
есть время. 5) У (я) есть идея. 6) У (она) есть собака. 7) У (мы) есть кошка. 
8) У (они) есть машина. 9) У (ты) есть семья. 10) У (она) есть сумка.            
11) У (мы) есть стулья. 12) У (она) есть роза. 
 
Exercise 2. Make the sentences using the model. (Образуйте предложения 
по модели). 
 
Модель:  мы, книги – У НАС есть книги. Это НАШИ книги. 
 
1) Я, вопрос. 2) Ты, деньги . 3) Они, дети. 4) Он, машина. 5) Она, друг. 
6) Мы, время. 7) Я, идея. 8) Она, брат. 9) Вы, стол. 10) Ты, дом. 11) Он, 
компьютер. 12) Вы, проблема. 13) Она, собака. 14) Он, дочь. 15) Она, муж. 
16) Он, жена. 17) Он, работа. 18) Ты, подруга. 
 
 
Прошедшее время глаголов 
 
Говорить 
Студент_ говори-л. Он  говори-л. 
Студентка говори-л-а. Она говори-л-а. 
Радио говори-л-о. Оно говори-л-о. 
Студенты говори-л-и. Они говори-л-и. 
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Exercise 3. Form the past tense. Bear in mind that the past tense is formed 
from the infinitive. (Образуйте прошедшее время глаголов). 
 
Модель:  читать – он читал, она читала, они читали. 
 
Работать, знать, делать, слушать, думать, спрашивать, отвечать, 
завтракать, обедать, ужинать, повторять, говорить, учить, готовить, писать, 
смотреть. 
 
Exercise 4. Answer the questions using the words and phrases работать, 
отдыхать, гулять; учить урок, смотреть фильм, читать газеты, пи-
сать диктант. (Дайте ответы на вопросы, используя следующие слова  
и фразы). 
 
1) Что делал ваш друг вчера? 2) Что он делал вечером? 3) Что делали 
студенты сегодня утром? 4) Что они делали днём? 5) Что вы делали вчера 
вечером? 6) Что вы делали сегодня утром? 7) Что вы делали сегодня 
днём? 
 
Exercise 5. Write the verbs in the past tense. (Напишите глаголы в про-
шедшем времени). 
 
Модель: Он работает –  он работал. 
 
1) Она отвечает – … 2) Я завтракаю – …  3) Они гуляют – …  4) Мы 
читаем – …  5) Она спрашивает – …  6) Он обедает – …  7) Она учит – …  
8) Они говорят – … 9) Мы работаем – … 10) Они слушают – … 11) Вы 
рассказываете – …  12) Она ужинает – …  13) Он пишет – …  14) Я готов-
лю – … 15) Они смотрят  – …  
 
Exercise 6. Rewrite the text replacing the present tense of the verbs by the 
past. Retell the text. (Напишите текст, заменяя настоящее время прошед-
шим. Перескажите текст). 
 
Что мы делаем на уроке? Мы читаем текст. Потом преподаватель 
спрашивает, а мы отвечаем. Ахмед рассказывает текст быстро и пра-
вильно, он хорошо знает слова. Когда он отвечает, мы слушаем внима-
тельно. Потом преподаватель объясняет урок. Мы понимаем, что говорит 
преподаватель. Мы повторяем глаголы, пишем диктант, говорим по-
русски. Все студенты работают хорошо. 
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Exercise 7. Rewrite the text replacing the present tense of the verbs by the 
past. (Напишите текст, заменяя настоящее время прошедшим). 
 
Что я делаю вечером? После урока я обедаю, потом отдыхаю. Я сижу 
дома и читаю газеты и журналы. Потом я работаю, я готовлю домашнее за-
дание: учу слова, повторяю глаголы, пишу тексты. Мой брат тоже готовит 
домашнее задание. Потом мы ужинаем, смотрим телевизор и слушаем радио. 
 
 
Предложный падеж существительных  
 
Предложный падеж для обозначения места  
 
Где ты живешь? – Я живу в городе. 
Где ты купил этот журнал? – Я купил этот журнал в магазине. 
 
Мужской род Женский род Средний род 
-е / -и -е / -и -е / -и 
город – в городе 
санаторий –  
в санатории 
комната – в комнате 
армия – в армии 
письмо – в письме 
упражнение –  
в упражнении 
 
Предлог  В Предлог  НА 
в институте на курсе 
в университете на факультете 
в классе на уроке 
в группе на экзамене 
в магазине на лекции 
в клубе на заводе 
в музее на почте 
в театре на вечере 
в городе на экскурсии 
 на улице 
 на площади 
 на стадионе 
 на севере, юге, западе, востоке 
 
!!! шкаф – в шкафу; Крым – в Крыму; сад – в саду; мост – на мосту; 
порт – в порту; лес – в лесу; пол – на полу; угол – в / на углу; берег –             
на берегу. 
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Exercise 8. Answer the questions using the words given in brackets. (Дайте 
ответы на вопросы, используя слова в скобках). 
 
Модель:  Где мои деньги? – Они в (банк). 
                 Где мои деньги? – Они в банке. 
 
1) Где сейчас директор? – Он в (офис). 2) Где твой брат? – Он                
в (Москва). 3) Где вы завтракаете? – В (ресторан). 4) Где ваша машина? – 
В (гараж). 5) Где твой паспорт? – В (сумка). 6) Где ваша кошка? – Она гу-
ляет на (улица). 7) Твоя дочка дома? – Нет, она сейчас в (школа). 8) А где 
туристы? – Они в (музей). 9) Где у вас телефон? – Там, на (стол). 10) Где 
ваше интервью? – Здесь, в (журнал). 11) Где Игорь? – Он сейчас на (рабо-
та). 12) Где он работает? – В (институт). 
 
Exercise 9. Answer the questions using the words given in brackets. (Дайте 
ответы на вопросы, используя слова в скобках). 
 
Модель:  Где мой стул? – Он в (угол). 
                 Где мой стул? – Он в углу. 
 
1) Мы гуляем в (лес). 2) Они отдыхают в (Крым). 3) Капитан сейчас           
в (порт). 4) Дети играют в (сад). 5) Туристы сейчас на (мост). 6) Моя 
куртка в (шкаф). 7) Пилот сейчас в (аэропорт). 8) Мы отдыхаем на (берег). 
9) Твой чемодан на (пол). 
 
Exercise 10. Answer the questions using the words given in brackets. 
(Дайте ответы на вопросы, используя слова в скобках). 
 
Модель:  Где (жить) Анна? – Она живёт в Иркутске. 
 
1) Где… Олег? (Новгород) 2) Где… Светлана? (Киев) 3) Где вы… ? – 
Мы… (Мурманск) 4) Где они… ? (Минск) 5) Где ты… ?  – Я… (Москва). 
 
Exercise 11. Using the words given in brackets. (Используйте слова в скобках). 
 
1) Олег (жить) в (Брест). Он (работать) в (гараж). 2) Анна (жить)               
в (Гомель). Она акробатка. Она (работать) в (цирк). 3) Я программист.             
Я (жить) в (Иркутск). Я (работать) в (фирма) «Плюс». 4) Ты музыкант. Ты 
(жить) в (Минск) и (играть) на (гитара) в (группа) «Зоопарк». 5) Мы дети. 
Мы (гулять) в (парк). 6) Это милиционеры. Они (работать) на (улица). 
7) Вы спортсмены. Вы (играть) в футбол на (стадион). 8) Владимир сейчас 
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в (порт)? Нет, он (отдыхать) в (квартира). 
ПОЧИТАЕМ! 
 
1.  Образуйте форму  множественного  числа  от  названий  про-
фессий. 
 
Модель:  он/она/врач – они врачи. 
 
Юрист, экономист, учитель, инженер, журналист. 
  
 
2.  Дайте положительные и отрицательные ответы на вопросы. 
 
Модель:  – Вы учитесь ?  – Да, я учусь. 
                 – Нет, я не учусь, я работаю. 
 
Вы студент? Это школа? Он юрист? Она работает на почте? Они инже-
неры? 
 
 
3. Поставьте существительные в предложный падеж, используя 
глагол «работать». 
 
Модель: Это школа. Он работает в школе. 
 
Это завод. Это университет. Это посольство. Это больница.  
 
 
Текст 1 
 
Меня зовут Надир. Я студент. Я учусь в университете. А это Фатима            
и Зульфия. Они мои подруги. Они тоже учатся в университете. Они 
студентки. А это мой друг Михаил. Он не студент, он юрист. Он работает 
в банке. 
 
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Кто Надир? 2) Где он учится? 3) Кто Фатима и Зульфия? 4) Они 
учатся или работают? 5) Кто его друг Михаил? 6) Где он работает? 
 
 
Текст 2 
 
Познакомьтесь, пожалуйста, это мои друзья. Это Лида. Она инженер, 
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работает на заводе. Это Таня. Она учитель и работает в школе. Это Олег. 
Он учится в университете и работает на почте. А это мой друг Антон. Он 
врач, работает в больнице. А кто ваши друзья? 
 
 Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Кто Лида по профессии? 2) Где она работает? 3) Кто Таня по 
профессии? 4) Где она работает? 5) Олег учится или работает? 6) Где 
работает Антон? 
 
 
Текст 3 
 
Меня зовут Виктор Иванович. Моя фамилия Антонов. Я преподаватель 
и работаю в университете. А это мои друзья: Сергеев Иван Николаевич            
и Турбин Юрий Петрович. Иван Николаевич – бизнесмен, работает                
в фирме. Юрий Петрович – переводчик, он работает в посольстве. 
 
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Кто Виктор Иванович по профессии? 2) Где он работает? 3) Кто 
Иван Николаевич по профессии? 4) Где он работает? 5) Кто Юрий 
Петрович по профессии? 6) Где он работает? 
 
 
Текст 4 
 
Меня зовут Наташа. Я студентка. Я учусь в университете. А это мои 
подруги. Это Валаада. Она журналист по профессии, но сейчас она тоже 
учится в университете. Это Виктория. Она не студентка, она секретарь              
и работает на заводе. Сейчас мы отдыхаем в клубе. 
 
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Кто Наташа? 2) Она учится или работает? 3) Кто Валаада по 
профессии? 4) Она работает? 5) Кто Виктория по профессии? 6) Она 
учится? 7) Что они делают сейчас? 8) Где они отдыхают? 
 
 
Текст 5 
 
Здравствуйте! Меня зовут Игорь. Я биолог. Я много читаю и мало 
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отдыхаю. У меня есть жена. Ее зовут Ольга. Она экономист. Она много 
работает. У нас есть сын. Его зовут Дима. Он школьник. Я думаю, он мало 
читает и много играет в компьютер. Я его не понимаю.  
Еще у меня есть брат. Его зовут Владимир. Мой брат – директор. Он 
много курит, а я не курю. У нас есть папа. Его зовут Петр Ильич. Наш 
папа врач. Он тоже курит и много читает. Он работает в больнице. Еще           
у нас есть мама. Ее зовут Светлана Анатольевна. Наша мама уже не 
работает. 
 
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Кто Игорь по профессии? 2) Что он делает? 3) Кто Ольга по 
профессии? 4) Что делает Дима? 5) Где он учится? 6) Кто Владимир? 
7) Петр Ильич курит? 8) Где он работает? 9) Что делает мама? 
 
 
4. Найдите в текстах слова, обозначающие профессии. Скажите, 
где работают эти люди. 
 
5. Вместо точек вставьте нужные слова из текстов. 
 
Это мои... Лида и Таня. Антон врач и работает... Виктор Иванович Ан-
тонов.., работает в университете. Это... подруги. Виктория... на заводе. 
Валаада... в университете. Меня зовут… Я много… и мало… Ольга… 
экономист. Она много… У нас есть сын. Его зовут… Он … Я думаю, он 
мало… и много…  в компьютер. Мой брат – … Наш папа… Он тоже…             
и много… Он работает в… Наша… уже не работает. 
 
 
6. Перескажите один из текстов. 
 
7. Напишите аналогичный текст о себе и своих друзьях. 
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УРОК 5 
 
Винительный падеж неодушевленных  
существительных и прилагательных. Будущее время 
глаголов. Национальность. 
 
Существительные, прилагательные и местоимения  
в винительном падеже 
 
Мужской род Женский род Средний род 
N = А 
-а → -у 
-ая → -ую 
-яя → -юю 
N = А 
новый журнал__– 
читать новый журнал 
синий пиджак__ – 
купить синий пиджак 
новая газета –  
читать новую газету 
синяя машина – 
покупать синюю 
машину 
новое письмо – 
получить новое письмо 
синее пальто –  
купить синее пальто 
 
Exercise 1.  Complete the sentences using the words given in brackets. 
(Дополните предложения, используя слова в скобках). 
 
1) Я покупаю (машина, куртка, рубашка, сумка, ботинки). 2) Она 
покупает (шуба, платье, сапоги, шапка, сумка). 3) Я слушаю (опера, 
музыка, джаз, симфония, рок, радио). 4) Ты читаешь (книга, газета, роман, 
журнал, документы, письмо). 5) Мы смотрим (кино, телевизор, комедия, 
балет, трагедия, детектив). 6) Ты изучаешь (медицина, экономика, русский 
язык, биология, химия, математика). 
 
Падеж Мужской род Женский род Средний род Множественное 
число 
Им. п. мой, твой моё, твоё моя, твоя мои, твои 
В. п. мой, твой моё, твоё мою, твою мои, твои 
Им. п. наш, ваш наше, ваше наша, ваша наши, ваши 
В. п. наш, ваш наше, ваше нашу, вашу наши, ваши 
 
Exercise 2.  Complete the sentences using the words given in brackets. 
(Дополните предложения, используя слова в скобках). 
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1) Чью книгу вы читаете? (ваша) 2) Чью машину он покупает? (моя)          
3) Какую музыку ты слушаешь? (твоя) 4) Чей план вы знаете? (наш) 
5) Чью ошибку он повторяет? (моя) 6) Какую идею ты не понимаешь? 
(твоя) 7)  Какое письмо вы читаете? (ваше)  
 
Exercise 3.  Make the sentences. (Образуйте предложения). 
 
1) Ты, любить, красивый, одежда. 2) Она, любить, хороший, музыка.                
3) Я, любить, чёрный, кофе. 4) Мы, любить, хороший, погода. 5) Женщи-
ны, любить, дорогой, одежда. 6) Вы, любить, новый, мода? 7) Он, любить, 
красивая, жизнь. 
 
Exercise 4.  Complete the sentences using the words given in brackets. 
(Дополните предложения, используя слова в скобках). 
 
1) Я ищу (тёплая шапка). У вас есть (тёплая шапка)? 2) Вот (зелёная 
куртка). – Я не хочу (зелёная куртка)! 3) Вы хотите (маленькая матрёшка)? 
Вот (маленькая матрёшка)! 4) У вас есть (хорошие сувениры)? Я люблю 
(хорошие сувениры)! 5) Это (белая футболка). Я покупаю (белая футбол-
ка). 6) Вы ищете (женская шуба)? У меня есть (женская шуба). 7) Я хочу 
(голубое платье). – У нас есть (голубое платье)! 8) У вас есть (чёрная сум-
ка) – Да, я продаю (чёрная сумка). 9) Вы любите (русские сувениры)? – Да, 
пожалуйста, вот (русская матрёшка и (эта футболка). 10) Я хочу (красная 
рубашка)! – Вот (красная рубашка)! 
 
 
Будущее время глаголов 
 
Я буду читать журнал. 
Ты будешь читать журнал. 
Он (она) будет читать журнал 
Мы будем читать журнал. 
Вы будете читать журнал. 
Они будут читать журнал 
 
 
Exercise 5. Insert the future tense of the verbs given in brackets. (Обра-
зуйте будущее время от глаголов, данных  в скобках). 
 
Модель:   Мы... дома, (обедать) 
                  Мы будем обедать дома. 
 
1) Сейчас преподаватель... урок, (объяснять) 2) Студенты... урок, 
(слушать) 3) Дома я... упражнение, (делать) 4) Завтра мы... диктант, 
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(писать) 5) Вечером они... телевизор (смотреть), а я... радио, (слушать) 
6) Ты... русский язык? (изучать) 7) Анна тоже... русский язык? (изучать). 
 
Exercise 6. Replace the present tense of the verbs by the future. (Замените 
глаголы в настоящем времени глаголами в будущем). 
 
Модель:  Я пишу письмо. 
                 Я буду писать письмо. 
 
1) Преподаватель объясняет урок. 2) Студенты слушают. 3) Этот сту-
дент рассказывает текст. 4) Вечером мы смотрим телевизор. 5) Мы гово-
рим по-русски хорошо. 6) Я ужинаю вечером. 7) После ужина я готовлю 
домашнее задание, учу новые слова, пишу тексты. 8) Потом я слушаю         
радио и читаю книгу. 
 
Exercise 7. Rewrite the text replacing the present tense of the verbs by the 
future. Retell the text. (Запишите текст, заменяя глаголы в настоящем 
времени глаголами в будущем. Перескажите текст). 
 
На уроке мы проверяем домашнее задание. Студенты читают упражне-
ние и рассказывают текст. Преподаватель спрашивает, мы отвечаем.          
Потом я пишу на доске глаголы, а мой друг Надир читает эти глаголы. 
Преподаватель объясняет урок. Мы слушаем внимательно. 
 
 
 
ПОЧИТАЕМ! 
 
1. Образуйте форму женского рода и множественное число от 
следующих слов по модели. 
 
Модель:  Китаец – китаянка – китайцы 
 
Афганец, кореец, японец, сириец, пакистанец, индиец, китаец, белорус. 
 
2. Составьте предложения по схеме:  Кто?  Живёт где? 
 
Модель:  Французы живут во Франции. 
 
1) Афганцы… 2) Японцы… 3) Сирийцы… 4) Корейцы… 5) Русские… 
6) Белорусы… 7) Пакистанцы…  
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3. Дополните предложения по модели, используя глагол «жить»                   
в настоящем и прошедшем времени. 
 
Модель:  Раньше я жил в Китае, сейчас я живу в России. 
 
Раньше она.., сейчас она... 
Раньше мы.., сейчас мы... 
Раньше он.., сейчас он...  
Раньше они.., сейчас они... 
 
 
Текст 1 
 
Давайте познакомимся! Меня зовут Имад. Я сириец. Раньше я жил и ра-
ботал в Дамаске, а сейчас я живу и работаю в Москве. Я инженер и работаю 
на заводе. А это мой друг Али. Он афганец. Он работает в фирме. Он юрист. 
Раньше Али не был в России. А сейчас тоже живёт и работает в Москве. 
 
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Кто Имад по национальности? 2) Где он раньше жил и работал?       
3) А где он живёт и работает сейчас? 4) Кто он по профессии? 5) Кто          
Али по национальности? 6) Кто он по профессии? 7) Где он работает? 
8) Раньше он был в России? 9) Где он живёт сейчас? 
 
 
Текст 2 
 
Давайте познакомимся! Меня зовут Алямама. Я сирийка. Я студентка. 
Раньше я жила и училась в Дамаске, в университете. Дамаск – это мой 
родной город. Это очень красивый и старый город. Сейчас я живу и учусь 
в Москве. Я учусь в университете и работаю в посольстве. Я секретарь.              
А это моя подруга Зульфия. Она афганка. Она тоже студентка. Мы вместе 
учимся в университете. Её родной город Кабул. Раньше мы не были                
в Москве, а сейчас мы здесь живём и учимся. 
 
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Где Алямама раньше жила и училась? 2) Какой её родной город? 
3) Дамаск – новый город? 4) Где сейчас живёт и учится Алямама? 5) Где 
она работает? 6) Кто она по профессии? 7) Зульфия – её подруга?  8) Кто 
она по национальности? 
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Текст 3 
 
Познакомьтесь, это мои друзья: Виктор и Мазен. Мы вместе работаем 
в фирме. Ахмед – юрист. Мазен – бизнесмен. А меня зовут Лин. Я эконо-
мист. Мой друг Виктор – русский. Его родной город Кострома. Это ма-
ленький старый город. А Мазен иракец. Раньше он жил, учился и работал 
в Багдаде. Багдад его родной город. Это очень большой город. А я китаец. 
Раньше я жил и учился в Пекине, но мой родной город – Харбин. А сейчас 
мы живём и работаем в Москве. 
 
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Где работают Виктор, Мазен и Лин? 2) Кто они по профессии? 
3) Кто они по национальности? 4) Кострома – большой город? 5) Багдад – 
маленький город? 6) Лин – китаец? 7) Какой его родной город? 
 
 
Текст 4 
 
Познакомьтесь, пожалуйста, это мои коллеги. Мы работаем в банке. 
Это Михаил Андреевич Максимов. Он экономист. Он русский. Раньше он 
жил и работал в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург – его родной город. 
А сейчас он живёт и работает в Москве. Это Мухаммад Азис. Он бизнес-
мен. Мухаммад сириец. Его родной город Алеппо. Раньше Мухаммад жил 
и работал в Сирии, потом в Турции. Это Туфан Эрдоган. Он юрист. Он 
турок. Его родной город Стамбул. Стамбул – это старый красивый город. 
Раньше Туфан не был в России. 
 
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Кто Михаил Андреевич Максимов по профессии и по национально-
сти? 2) Где он жил и работал раньше? 3) Санкт-Петербург – его родной 
город? 4) Кто Мухаммад Азис по профессии и по национальности? 5) Где 
он раньше жил и работал? 6) Его родной город – Лондон? 7) Кто Туфан 
Эрдоган по профессии и по национальности? 8) Какой его родной город? 
9) Стамбул – новый город? 
 
 
ТЕКСТ 5 
 
Это мои друзья. Мы студенты. Мы учимся в университете. Меня зовут 
Аяко. Я японка. Мой родной город Токио. Раньше я жила и училась в Японии. 
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Это моя подруга. Её зовут Гюльджан. Она турчанка. Раньше она жила        
и работала и Турции. Её родной город Анталья. Это Ким. Он кореец. 
Раньше он жил и работал в Корее. Его родной город Сеул. Это старый, 
большой и очень красивый город. А это Джалиля. Она сирийка. Раньше 
она жила и училась в Сирии. Её родной город Латакия. Раньше Гюльджан, 
Ким и Джалиля не были в Москве, а я была. Москва – это очень большой 
и красивый город. А это наш преподаватель – Людмила Борисовна Сер-
геева. Она русская. Её родной город – Рязань. А кто вы по национально-
сти? Вы раньше были в России? Где вы раньше учились или работали? 
  
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Кто Аяко, Гюльджан, Ким и Джалиля? 2) Где они учатся? 3) Аяко – 
кореянка? 4) Где она раньше жила и училась? 5) Какой её родной город?         
6) Кто Гюльджан по национальности? 7) Её родной город – Стамбул? 
8) Ким – японец? 9) Кабул – его родной город? 10) Это большой город? 
11) Это новый город? 12) Джалиля – турчанка? 13) Где она раньше жила? 
14) Где сейчас живут Аяко, Гюльджан, Ким и Джалиля? 15) Москва – 
маленький город? 16) Кто по национальности и по профессии Людмила 
Борисовна Сергеева? 
 
4. Найдите в текстах слова, обозначающие национальность, и ска-
жите, где живут представители этих национальностей. 
 
5. Вместо точек вставьте нужные слова из текстов. 
 
Меня... Имад. Раньше я... в Дамаске. Сейчас я... и... в Москве. Али ра-
ботает... Раньше он... в России. Это моя... Зуьфия. Кабул – это её... город. 
Гюльджан... Её родной... – Анталья. Раньше Ким... и... в Корее, а сейчас... 
и... в Москве. Раньше Гюльджан, Ким и Джалиля... в Москве, а сейчас 
они... в университете. 
 
7. Перескажите один из текстов. 
 
8. Напишите аналогичный текст о себе и своих друзьях. 
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УРОК 6 
 
Предложный  падеж  прилагательных  и  личных 
местоимений. Предложный  падеж  для  обозначения 
времени. Язык  
 
Прилагательные единственного числа  
в предложном падеже 
 
Мужской род Женский род 
В каком доме ты живешь? –  
Я живу в новом красивом доме. 
В какой квартире ты живешь? –  
Я живу в новой красивой квартире. 
В каком пальто ты будешь завтра? – 
Завтра я буду в зимнем пальто. 
В какой куртке ты будешь завтра? – 
Завтра я буду в зимней куртке. 
 
Exercise 1. Answer the questions using the words given in brackets. (Дайте 
ответы на вопросы, используя слова в скобках). 
 
1) На какой улице находится ваше общежитие? (тихая зелёная улица)      
2) В какой комнате вы живёте? (большая светлая комната) 3) В какой сто-
ловой вы обычно обедаете? (наша студенческая столовая) 4) В какой биб-
лиотеке вы берёте книги? (наша университетская библиотека) 5) В какой 
школе учится ваша сестра? (большая новая школа) 6) В какой тетради вы 
пишете упражнения? (эта голубая тетрадь) 
 
Exercise 2. Answer the questions using the words given in brackets. (Дайте 
ответы на вопросы, используя слова в скобках). 
 
1) Где живёт ваш друг? (наш город, соседняя улица) 2) Где он учится? 
(университет, химический факультет) 3) Где он обычно занимается? 
(университетская библиотека) 4) О чём он мечтает? (интересная работа) 
5) Где он хочет работать после университета? (институт, химическая 
лаборатория) 6) О чём он рассказывал сейчас? (одна небольшая статья) 
7) Где была эта статья? (журнал «Химия», последний номер) 
 
Exercise 3. Answer the questions using the words given in brackets. (Дайте 
ответы на вопросы, используя слова в скобках). 
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1) Мы живём в (большой город). 2) Туристы гуляют на (Красная пло-
щадь). 3) Она работает в (исторический музей). 4) Мы отдыхаем на             
(Чёрное море). 5) Ты играешь в (футбольная команда). 6) Игорь работает  
в (Петербургский зоопарк). 7) Он сейчас на (итальянская опера). 8) Актри-
са играет в (интересный фильм). 9) Это книга на (русский язык). 10) Мы 
гуляем в (старый парк). 11) Сергей живёт на (Дальний Восток). 12) Это 
костюм в (классический стиль). 13) Он работает в (спортивный журнал). 
14) Вы живёте на (Садовая улица). 
 
 
Личные местоимения в предложном падеже 
 
Я – обо мне 
Ты – о тебе 
Он – о нем 
Она – о ней 
Мы – о нас 
Вы – о вас 
Они – о них 
 
Exercise 4. Insert personal pronouns. (Вставьте личные местоимения). 
 
1) Моя сестра живёт в Киеве. Я часто думаю... 2) Ваш друг учится            
в Москве. Вы вспоминаете..? 3) Скоро экзамены. На уроке мы говорили... 
4) Вчера вы не были на вечере. Ваш друг спрашивал... 5) Вчера мы смот-
рели интересный фильм. Вечером мы говорили... 6) Ты давно не был в по-
ликлинике. Врач спрашивал... 7) О ком вы говорите сейчас? (он и она)               
8) О ком отец писал в письме? (они) 9) О ком он спрашивал? (мы)                  
10) О ком они говорили? (ты и я) 11) О ком он думает всё время? (она)           
12) О ком он спрашивает? (вы) 
 
Exercise 5. Insert personal pronouns. (Вставьте личные местоимения). 
 
1) Я люблю тебя. Я всё время думаю... 2) Мои друзья живут в Киеве.           
Я уже рассказывал... 3) Вы знаете, Анна часто говорит... А что вы 
думаете..? 4) Я не люблю этот город. Мы часто спорим... 5) Я вас не знаю. 
Вы журналист? Почему вы хотите писать..? 6) Мы всё слышим! Вы 
говорите..! 7) У вас новые планы? Я ничего не знаю... 8) Это интересный 
человек. Что вы знаете..? 9) Какая красивая картина! Я много читал...            
10) Вы меня знаете? Что вы слышали..? 11) У меня есть проблемы, но               
я не хочу говорить... 12) Я хорошо тебя знаю. Я могу много расска-
зывать...  
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Предложный падеж для обозначения времени 
 
Январь – в январе 
Февраль – в феврале 
Март – в марте 
Апрель – в апреле 
Май – в мае 
Июнь – в июне 
Июль – в июле 
Август – в августе 
Сентябрь – в сентябре 
Октябрь – в октябре 
Ноябрь – в ноябре 
Декабрь – в декабре 
 
 
Exercise 6. Answer the questions using the words given in brackets. (Дайте 
ответы на вопросы, используя слова в скобках). 
 
1) Когда вы начали учиться в Московском университете? (сентябрь)                
2) Когда вы начали говорить по-русски? (октябрь) 3) Когда вы были                   
в первый раз в Большом театре? (ноябрь) 4) Когда вы видели этот балет? 
(декабрь) 5) Когда у вас будут экзамены? (январь) 6) Когда у вас будут 
зимние каникулы? (январь и февраль) 7) Когда студенты отдыхают летом? 
(июль и август) 
 
 
 
ПОЧИТАЕМ! 
 
1. Составьте предложения по модели. 
 
Модель:  Арабы говорят по-арабски.  
 
Русские, китайцы, сирийцы, индийцы, афганцы, иракцы. 
 
2. Дайте положительные и отрицательные ответы на вопросы по 
модели. 
 
Модель:  Вы говорите по-русски?  
                 – Да, я говорю по-русски.  
                 – Нет, я не говорю по-русски. 
 
1) Вы понимаете по-английски? 2) Она может читать по-французски?   
3) Они хорошо говорят по-китайски? 4) Ты понимаешь по-арабски? 5) Он 
может писать по-немецки? 
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3.  Дополните предложения. 
 
1) Имад сириец, его родной язык… 2) Виктория шведка, ее родной 
язык… 3) Ганс немец, он может говорить и писать… 4) Лин китаец, он 
может читать и писать… 5) Наташа русская, ее родной язык.., но она 
может хорошо говорить…  
 
  
Текст 1 
 
Меня зовут Надир. Я сириец. Раньше я жил и учился в Сирии. Мой 
родной язык арабский. Конечно, я хорошо пишу, читаю, говорю и пони-
маю по-арабски. Сейчас я живу и работаю в Москве. Я юрист и работаю         
в фирме. Я немного понимаю по-русски, но очень плохо говорю.  
  
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Кто Надир по национальности? 2) Где он раньше жил и учился? 
3) Какой его родной язык? 4) Он может говорить по-английски? 5) Где он 
сейчас живёт и работает? 6) Он понимает по-русски? 7) Он говорит по-
русски? 
  
 
Текст 2 
 
Давайте познакомимся! Меня зовут Сафаа. Я сирийка. Раньше я жила  
и работала в Сирии. Мой родной город Латакия. Мой родной язык – 
арабский. Но я ещё хорошо говорю по-английски и по-немецки. А это моя 
подруга Валаада. Она афганка. Её родной язык – фарси. Раньше она жила 
и училась в Кабуле. Ещё Валаада хорошо говорит по-французски                      
и немного понимает по-испански. Сейчас мы живём в России. Мы 
студенты и учимся в университете. Мы уже немного говорим и понимаем 
по-русски. 
 
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Кто Сафаа по национальности? 2) Где она раньше жила и работала?        
3) Какой её родной город? 4) Какой её родной язык? 5) Она говорит по-
английски? 6) Кто Валаада по национальности? 7) Какой её родной язык?        
8) Валаада говорит по-немецки? 9) Сафаа и Валаада понимают по-
русски? 
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Текст 3 
 
Познакомьтесь, пожалуйста, это мои друзья. Это Лин. Он китаец. Его 
родной язык – китайский. Его родной город – Харбин. Конечно, Лин 
очень хорошо говорит, читает и пишет по-китайски. Еще он может гово-
рить по-английски, но плохо понимает. А это мой друг Хасан. Он араб. 
Его родной язык – арабский. Но Хасан ещё хорошо говорит по-английски 
и по-французски. А это моя подруга Марта. Она немка. Раньше она жила и 
училась и Германии. Её родной язык – немецкий. А сейчас мои друзья 
живут и учатся и России. Они уже хорошо говорят по-русски и неплохо 
понимают. И ещё они могут читать и писать по-русски. 
  
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Кто Лин по национальности? 2) Какой его родной язык? 3) Лин плохо 
говорит по-китайски? 4) Он может говорить по-английски? 5) Кто Хасан по 
национальности? 6) Какой его родной язык? 7) Марта – шведка? 8) Её 
родной язык шведский? 9) Сейчас Лин, Хасан и Марта говорят по-русски? 
 
 
Текст 4 
 
Познакомьтесь, пожалуйста, это мои коллеги, мы работаем в фирме. Это 
Антон Иванович Сергеев. Он юрист. Это Анна Петровна Иванова. Она сек-
ретарь. Они русские. Раньше Антон Иванович жил и работал в Англии. Ан-
глийский язык почти его родной язык. А это мой коллега Туфан. Он турок. 
Он тоже работает в фирме, он экономист. Раньше Туфан не мог говорить  
по-русски, но сейчас он отлично говорит, хорошо понимает, неплохо читает 
и пишет по-русски. В фирме мы все говорим и по-английски, и по-русски. 
 
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Где мы работаем? 2) Кто Антон Иванович Сергеев по профессии? 3) 
Кто Анна Петровна Иванова? 4) Они русские? 5) Где раньше жил и 
работал Антон Иванович? 6) Кто Туфан по национальности? 7) Кто Туфан 
по профессии? 8) Он говорит по-русски? 9) Как мы говорим в фирме? 
 
 
Текст 5 
 
Здравствуй, дорогая Джалиля! Как ты знаешь, я сейчас в Москве, изу-
чаю русский язык. А ещё здесь сейчас научная конференция. Школа у нас 
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небольшая, но хорошая. На уроке мы много говорим, читаем и пишем по-
русски. Ещё мы играем. Мы уже неплохо понимаем по-русски, а говорим 
правильно, но медленно. Конечно, здесь говорят по-русски: в магазине, на 
улице, в ресторане, в музее. Дома я иногда смотрю телевизор, но понимаю 
ещё очень мало. Мой русский друг Игорь говорит, что иногда он тоже 
плохо понимает, о чём говорят по телевизору. У нас очень хорошая учи-
тельница. Её зовут Анна Ивановна. У неё голубые глаза и темные волосы, 
как у тебя. Она говорит по-русски, по-немецки и по-английски. Я живу            
в центре. Вечером я часто гуляю. Здесь красивые дома, хорошие клубы             
и рестораны. Я уже был на экскурсии в музее и в театре на балете. Я живу 
здесь очень хорошо и интересно. Я люблю тебя и часто думаю о тебе. 
 
Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1) Где сейчас живёт Мухаммад? 2) Где его жена? 3) Как зовут его жену? 
4) Что изучает Мухаммад? 5) Что он делает на уроке? 6) Как он говорит и 
понимает по-русски? 7) Как зовут его учительницу? 8) Какие языки она 
знает? 9) Что Мухаммад делает вечером? 10) Где он уже был в Москве?         
11) Как он живёт в Москве? 12) О ком он часто думает? 
 
Ответьте на вопросы. 
 
1) Где вы сейчас живёте? 2) Вы пишете письма или звоните? 3) Какая у 
вас школа? 4) У вас большая группа? 5) Что вы делаете на уроке? 6) Как 
вы говорите и понимаете по-русски? 7) А по-английски? 8) Вы смотрите 
телевизор? 9) Вы хорошо понимаете, о чём говорят? 10) Какие ещё языки 
вы знаете? 11) Какая у вас учительница? 12) Что вы обычно делаете вече-
ром? 13) Где вы уже были? 14) О ком / о чём вы часто думаете? 15) Какой 
ваш родной язык? 
 
4. Перескажите один из текстов. 
 
5. Напишите аналогичный текст о себе и своих друзьях. 
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Приложение А 
(обязательное) 
 
 
Тексты для дополнительного чтения 
 
Текст 1 
 
Новый студент Имад учит русский язык. Новая студентка Сунь Лу 
учит русский язык. Они учат грамматику, глаголы, слова. Они хотят 
хорошо знать русский язык. Они хотят хорошо говорить по-русски. Они 
уже чуть-чуть понимают, что говорит преподаватель. Они понимают, что 
значит спрашивать, отвечать, жить. Они понимают слова «спасибо», 
«извините», «здравствуйте», «до свидания». 
Они понимают вопросы: Сколько времени? Сколько стоит? Как вас зо-
вут? Как это называется? Они понимают ответы: Сейчас 6 часов 15 минут. 
Книга стоит 8 рублей. Книга стоит 5 долларов. Меня зовут Имад. Книга 
называется «Гомель». 
 
 
Текст 2 
 
Меня зовут Имад. Я сириец. Я приехал из Сирии. Сейчас я живу                   
в Москве. Я учусь в университете на подготовительном факультете. Я учу 
русский язык, потому что я хочу учиться на медицинском факультете. 
Моя семья живёт в Ливане. У меня есть папа, мама, брат и сестра. Брат             
и сестра учатся в школе. Они учатся очень хорошо. 
 
 
Текст 3 
 
Меня зовут Сунь Лу. Я китаянка. Я приехала из Китая. Сейчас я живу  
в Москве. Я учусь в университете на подготовительном факультете. Я учу 
русский язык, потому что я хочу учиться на медицинском факультете. 
Моя семья живёт в Китае. У меня есть папа, мама, брат и сестра. Брат               
и сестра учатся в университете. Они учатся очень хорошо. 
 
 
Текст 4 
 
Здравствуй, Сунь Лу! Как дела? Как ты себя чувствуешь? Я чувствую 
себя плохо, потому что очень устал. Каждый день урок русского языка. 
Мы занимаемся 6 часов в классе и 4 часа дома. Понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, суббота! Как я устал! 
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Воскресенье! Как я люблю воскресенье! Я долго сплю, отдыхаю, 
слушаю музыку, читаю газеты и журналы, а вечером опять учу русский 
язык. Преподаватель русского языка говорит, что мы поздняя группа, что 
мы должны много работать. 
Я приехал в январе, а ты приехала в декабре. Я должен работать больше. 
Я уже забыл родной язык. Преподаватель хочет, чтобы мы занимались ещё 
больше. Если мы хотим учиться на медицинском факультете, мы должны 
очень много работать! 
 
 
Текст 5 
 
Здравствуй, Имад! Ты спрашиваешь, как дела. Ничего. Я тоже чув-
ствую себя плохо, потому что устала. Если мы будем хорошо знать рус-
ский язык, мы будем хорошо учиться на медицинском факультете. Все 
студенты приехали в августе, а мы приехали в декабре. Мы должны учить 
русский язык каждый день: и в понедельник, и во вторник, и в среду,               
и в четверг, и в пятницу, и в субботу. Только в воскресенье я отдыхаю:      
гуляю, слушаю музыку, сплю. Преподаватель хочет, чтобы мы хорошо 
знали русский язык. Я уже забыла родной язык. Нет, я забываю родной 
язык. Каждый день я занимаюсь 10 часов. И сегодня вечером я буду читать 
текст, учить грамматику и глаголы, писать слова и упражнения. Когда я 
прочитаю текст, выучу грамматику и глаголы, напишу слова и упражнения, 
я буду отдыхать, я буду слушать музыку. Я люблю слушать музыку. 
 
 
Текст 6 
 
Добрый день! Как дела? Что вы вчера делали? Где вы вчера были? Я 
был в магазине и покупал книги. Я купил учебник русского языка, потому 
что я хочу быстро выучить русский язык. Я должен хорошо знать русский 
язык, потому что я приехал в Москву работать. 
У меня есть фирма. Мы продаём телевизоры, холодильники, машины. 
Сегодня я прочитал первый, второй, третий, четвёртый урок, написал 
упражнения, выучил наизусть текст. Завтра я буду читать четвёртый урок. 
Я буду писать глаголы, и буду учить наизусть слова. Когда я прочитаю текст, 
выучу слова и напишу упражнения, я буду отдыхать, я буду слушать музыку.  
Каждый день я говорю себе: «Читай, пиши, говори, слушай!» Я забыл 
сказать, что вчера я выучил, как называются по-русски месяцы и дни 
недели. Сегодня пятница, завтра будет суббота. Вчера был четверг.  
Извините. Я устал говорить по-русски. До завтра. До встречи. 
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